














































⑴　Briefing by Ambassador Jorge Urbina, Chairman of the Committee Established 
pursuant to Security Council resolution １５４０ (２００４)(１４ December ２００９), available 
at http://www.un.org/en/sc/１５４０/reports-and-briefings/chairman-briefings.shtml, cited 
in O. Bosch, “A Legislative Evolution: Security Council Resolution １５４０ Revisited”, 
V. Popovski & T. Fraser (eds.), The Security Council as Global Legislator, Routledge 
(２０１４), p.１１２. 
⑵　The Sixth Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 














































































































































































⒂ 　J. E. Alvarez, International Organizations as Law-maker, Oxford University Press 
(２００５).
⒃　V. Popovski & T. Fraser (eds.), supra note １. 
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International Law (１９９５), p.５２０, citing E. Yemin, Legislative Powers in the United 


















































安保理による ICTY や ICTR の設立は新しい国際法を設定したのである
との議論があった。この点，純然たる内戦であったルワンダの場合に一






















































































　P. C. Szasz, “The Security Council Starts Legislating”, ９６ American Journal of 
International Law (２００２), pp.９０１-９０３.
　藤田久一『国連法』東京大学出版会，１９９８年，３８７頁。K. Zemanek, “Is the 
Security Council the sole Judge of its own Legality?”, E..Yakupo & T. Boumedra (eds.), 























を入れることに重点をおくようになり，また CTC 執行事務局（Counter- 































　但し，義務づけではない。”Calls upon all States to adopt such measures as 
may be necessary and appropriate and in accordance with their obligations under 
international law to: (a) Prohibit by law incitement to commit a terrorist act or 
acts…….” SC Res.１６２４ (２００５), para.１.





















































　決議１９７７により，２０２１年まで延長が決定されている。SC Res.１９７７ (２０１１), ２０ 
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Law Review (２００３), N. Jain, “A Separate Law for Peacekeepers: The Clash between 







-５５頁。P. Lehr, “Security Council Resolutions on Somali Piracy”, Popovski & Fraser 
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民，とりわけ女性や子どもの保護から，HIV ／ AIDS やエボラ出
血熱をはじめとする保健衛生，紛争の要因としての小型武器の違法取
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　SC Res. ２１１７ (２０１３).
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及び １５４０ を手懸りとして―」『世界法年報』第２５号，２００６年，１５２頁。D. 
H. Joyner, “Nuclear Non-proliferation and the UN Security Council in a Multipolar 
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　ここでの整理は基本的に次のものを基礎としている。A. Peters, “Art.２４”, B. 
Simma et al. (eds.), The Charter of the United Nations: A Commentary ３rd ed. Oxford 
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　その他にも事後の実行による修正を論じるものとして，J. Liang, “Modifying 
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との指摘として，V. Engström, Constructing the Powers of International Institutions, 














































 　ここ数年（２０１０年以降）のものとして，次のものを参照。S/PV.７１８４, ２８ May 
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　３委員会合同ブリーフィング会合における理事国の批判は，いわゆるアルカ
イーダ制裁委員会の手続きに関するものがほとんどである。
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November ２００３. As latest version, A/RES/６９/３９, ２ December ２０１４.




















て CTC は，CTED がその活動においてこの点を考慮すべきであること
を強調し，安保理もそれを支持した。その後，２００６年５月に CTC は「人































 　Policy guidance regarding human rights and the CTC, S/AC.４０/２００６/PG.２, ２５ 
May ２００６, available at http://www.un.org/en/sc/ctc/rights.html
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on modalities for the consideration of a comprehensive review (S/２００９/１７０), Specific 
Element (e), available at: http://www.un.org/en/sc/１５４０/comprehensive-review/open-
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裁判所は，基本権は EU 法の一般原則すなわち EU 一次法であるとして，
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